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Összefoglaló
Az Európai Bizottság rövid távú elırejelzése szerint idén a vártnál kisebb mértékben gyarapszik a baromfihús 
termelése és fogyasztása. Az EU baromfihús-termelése Horvátországgal együtt elıreláthatólag 12,6 millió tonna 
körül alakul 2013-ban.
A baromfihús exportja a szakértık szerint várhatóan eléri az 1,3 millió tonnát 2013-ban. 
Az Európai Bizottság adatai alapján 2013 elsı huszonnyolc hetében 195,5 euró/100 kg volt az egész csirke uni-
ós átlagára, 4 százalékkal haladta meg az elızı év azonos idıszakának árszintjét.
Magyarországon a vágócsirke felvásárolt mennyisége számottevıen nem változott, élısúlyos termelıi ára (297 
forint/kg) 15 százalékkal volt magasabb 2013 elsı huszonnyolc hetében az egy évvel korábbinál. 
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PIACI JELENTÉS
Az Európai Bizottság rövid távú elırejelzése szerint 
idén a vártnál kisebb mértékben gyarapszik a baromfi-
hús termelése és fogyasztása. Az idei év elsı hat hónap-
jában a magas gabonaárak csökkentették a gazdálkodók 
jövedelmezıségét,  ugyanakkor  a  baromfihús  kereske-
delmi ára rekordszintet (197 euró/kg) ért el. Az EU ba-
romfihús-termelése  Horvátországgal  együtt  elırelátha-
tólag 12,6 millió tonna körül alakul 2013-ban. Annak el-
lenére, hogy a második félévben várhatóan csökkennek 
a  takarmányárak,  a  növekedés  üteme  tovább  lassul 
2014-ben is.
A baromfihús exportja a szakértık szerint várhatóan 
eléri az 1,3 millió tonnát 2013-ban. A kivitel elsısorban 
Afrikába irányul, az elsı négy hónapban csak a Benini 
Köztársaságba szállított  mennyiség 14 százalékkal  bı-
vült. Szaúd-Arábiába és Hongkongba is 19 százalékkal 
növekszik a baromfihús kivitele az idén. Az export nö-
vekedésének ellenére az EU kiszállítása a magas terme-
lési  költségek  és  a  kedvezıtlen  dollár  árfolyam miatt 
várhatóan gyengülni fog 2014-ben.
A baromfihús importjában meghatározó szerepet ját-
szott a thaiföldi embargó feloldása, aminek következté-
ben a távol-keleti országból exponenciálisan megnöve-
kedett a sózott baromfikészítmények behozatala. A Kö-
zösség várhatóan 857 ezer tonna baromfihúst importál 
az idén. A baromfihús fogyasztása a magas árak miatt 
kisebb ütemben, de továbbra is növekszik. Európai Unió 
összlakossága Horvátországgal együtt eléri az 510 mil-
lió fıt, az egy fıre jutó baromfihús-fogyasztás 23,8 kilo-
grammot évente.
1. táblázat: Az EU baromfipiacának kilátásai
EU-27 EU-28
Százalékos változás
EU-27 EU-28
2010 2011 2012a) 2013b) 2013b) 2014b)
2012/
2011
2013/
2012
2014/ 
2013
Termelés 12 006 12 228 12 461 12 548 12 610 12 665 101,9 100,7 100,4
   Ebbıl EU-15 9 465 9 631 9 719 9 834 9 834 9 883 100,9 101,2 100,5
   Ebbıl EU-12 és EU-13 2 541 2 597 2 742 2 714 2 776 2 782 105,6 99,0 100,2
Baromfihúsimport 784 820 825 846 857 859 100,6 102,5 100,2
Baromfihúsexport 1 149 1 289 1 314 1 327 1 327 1 320 102,0 101,0 99,5
Összes fogyasztás 11 640 11 760 11 972 12 066 12 139 12 203 101,8 100,8 100,5
Lakosság (millió fı) 502 503 504 506 510 511 100,3 100,3 100,2
Egy fıre jutó fogyasztás (kg) 23,2 23,4 23,7 23,9 23,8 23,9 101,5 100,5 100,3
Részesedés az összes 
húsfogyasztásból (százalék)
28,1 28,4 29,2 29,6 29,3 29,3
a) Becslés.
b) Elırejelzés.
Forrás: Európai Bizottság
  Az Egyesült Államok Mezıgazdasági Minisztériumá-
nak (USDA) adatai alapján Ukrajna csirkehústermelése 
(903  ezer  tonna)  várhatóan  meghaladja  a  belsı fo-
gyasztást  (880 ezer  tonna)  2013-ban. A csirkehúster-
melés 2000 óta folyamatosan bıvül.  A gazdasági vál-
ság miatt 2008-ban csökkent a lakosság rendelkezésére 
álló jövedelem, ezért 33 százalékkal nıtt az olcsóbb fe-
hérjeforrásnak számító csirkehús fogyasztása, de 2010-
2011-ben a jövedelmek normalizálódása utána mérsék-
lıdött. 
A következı években a vertikális integrációk a már 
meglévı létesítmények optimalizálása mellett a kocká-
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zatcsökkentı  beruházásokra  koncentrálnak.  Növelni 
kívánják  a  termıföldek  területét,  fejleszteni  a  takar-
mánykeverıket,  gépállományokat,  a  logisztikai  köz-
pontokat és a kereskedelmi hálózatot is. Ezek a beru-
házások további 5-10 százalékos termelés-növekedést 
tesznek  lehetıvé az  elkövetkezı  években.  Erıteljes 
koncentráció figyelhetı meg a baromfiágazatban, négy 
cég  állítja  elı  Ukrajna baromfihús-termelésének  75 
százalékát, a legnagyobb cég a baromfihús-kibocsátás 
50 százalékát adja. A kevés számú piaci szereplı elle-
nére az ország baromfihús-termelése hosszú távon sta-
bilnak tekinthetı. A hosszú távú elırejelzés szerint Uk-
rajnai baromfihús termelése 2022-re elérheti a 999 ezer 
tonnát, ami 21 százalékos növekedést jelent a 2013-as 
évi  becsült  adathoz  képest.  Az  import  várhatóan  54 
százalékkal 39 ezer tonnára csökken, az export 74 szá-
zalékkal 87 ezer tonnára bıvül ugyanebben az össze-
hasonlításban.
Az Európai Bizottság adatai alapján 2013  elsı hu-
szonnyolc hetében195,5 euró/100 kg volt az egész csir-
ke uniós átlagára,  4 százalékkal  haladta meg az elızı 
év azonos idıszakának árszintjét.
Magyarországon a  vágócsirke  felvásárolt  mennyi-
sége  számottevıen  nem változott, élısúlyos termelıi 
ára (297 forint/kg) 15 százalékkal volt magasabb 2013 
elsı huszonnyolc hetében az egy évvel korábbinál. Az 
egész  csirke  feldolgozói  értékesítési  ára  453-rıl  492 
forint/kg-ra, a csirkecombé 443-ról 493 forint/ kg-ra, a 
csirkemellé 3 százalékkal 976 forint/kg-ra emelkedett.
1. ábra: Ukrajna csirkehústermelése és -fogyasztása
Forrás: USDA
Agrárpolitikai hírek
• Nyilvános  pályázati  felhívásban  elsı  alkalommal 
meghirdette a Zalai Baromfifeldolgozó Kft. felszámo-
lója a pacsai feldolgozó értékesítését. A baromfifeldol-
gozóra a  Cégközlönyben megjelent felhívástól számí-
tott 15 napon belül lehet pályázni, a pályázatok bontá-
sára pedig a határidı lejárta után 8 napon belül, köz-
jegyzı jelenlétében kerül sor. 
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2. táblázat: A vágócsirke élısúlyos termelıi ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése
Mérték-
egység
2012. 28. hét 2013. 27. hét 2013. 28. hét
2013. 28. hét / 
2012. 28. hét 
(százalék)
2013. 28. hét / 
2013. 27. hét 
(százalék)
Vágócsirke
tonna 3982,38 4090,81 3023,54 75,92 73,91
HUF/kg 266,30 292,17 292,62 109,88 100,16
Friss csirke egészben, 70 
százalékos
tonna 16,40 15,20 16,74 102,09 110,14
HUF/kg 463,26 483,23 486,22 104,96 100,62
Fagyasztott csirke 
egészben, 65 százalékos
tonna 2,33 0,23 0,58 24,87 250,00
HUF/kg 440,92 544,93 497,28 112,78 91,25
Friss csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 99,26 77,88 110,15 110,96 141,44
HUF/kg 451,23 495,43 490,32 108,66 98,97
Friss csirkecomb, 
csontos
tonna 496,07 493,37 462,16 93,16 93,67
HUF/kg 466,09 464,44 489,79 105,08 105,46
Friss csirkemáj, szívvel
tonna 31,47 33,70 34,04 108,17 101,01
HUF/kg 376,68 400,20 390,44 103,65 97,56
Friss csirkemell
tonna 397,75 412,89 462,77 116,35 112,08
HUF/kg 996,99 960,78 1018,77 102,18 106,04
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élısúlyos termelıi ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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3. ábra: A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: A vágócsirke termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009.január=100 százalék)
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Termék 
megnevezése
Mérték-
egység
2012. 28. hét 2013. 27. hét 2013. 28. hét
2013. 28. hét / 
2012. 28. hét 
(százalék)
2013. 28. hét / 
2013. 27. hét 
(százalék)
Dobozos 
(10 darabos)
M
darab 2 131 358 2 858 848 1 731 750 81,25 60,58
HUF/darab 22,58 18,01 18,59 82,33 103,21
L
darab 238 203 224 630 192 870 80,97 85,86
HUF/darab 22,89 20,20 20,30 88,70 100,49
M+L
darab 2 369 561 3 083 478 1 924 620 81,22 62,42
HUF/darab 22,61 18,17 18,76 82,98 103,25
Tálcás 
(30 darabos)
M
darab 719 447 2 090 450 1 420 976 197,51 67,97
HUF/darab 20,99 15,57 15,79 75,21 101,42
L
darab 870 568 1 630 637 1 141 209 131,09 69,99
HUF/darab 21,77 19,00 19,00 87,30 100,01
M+L
darab 1 590 015 3 721 087 2 562 185 161,14 68,86
HUF/darab 21,42 17,07 17,22 80,41 100,87
Összesen
M
darab 2 850 805 4 949 298 3 152 726 110,59 63,70
HUF/darab 22,18 16,98 17,33 78,13 102,05
L
darab 1 108 771 1 855 267 1 334 079 120,32 71,91
HUF/darab 22,01 19,15 19,19 87,20 100,23
M+L
darab 3 959 576 6 804 565 4 486 805 113,32 65,94
HUF/darab 22,13 17,57 17,88 80,80 101,77
Forrás: AKI PÁIR
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6. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
7. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 25. hét 26. hét 27. hét 28. hét 28. hét / 27. hét (százalék)
Belgium 56 602 57 018 56 538 57 250 101,3
Bulgária 44 972 50 622 44 279 44 320 100,1
Csehország 57 881 58 061 57 186 57 053 99,8
Dánia 76 480 58 061 57 186 57 053 99,8
Németország 77 533 72 262 73 423 73 204 99,7
Észtország – – – – –
Görögország 61 590 61 540 61 564 61 564 100,0
Spanyolország 54 078 53 905 52 569 54 193 103,1
Franciaország 69 278 69 278 69 278 69 278 100,0
Horvátország – – 60 838 60 838 100,0
Írország 53 064 53 064 53 064 53 064 100,0
Olaszország 76 649 77 386 75 175 75 175 100,0
Ciprus 75 947 75 947 75 947 76 212 100,3
Lettország 52 843 52 201 54 270 53 972 99,5
Litvánia 46 125 46 490 45 420 46 243 101,8
Magyarország 50 026 50 026 49 344 49 344 100,0
Málta 65 962 65 962 65 962 65 962 100,0
Hollandia 60 434 59 845 59 845 59 845 100,0
Ausztria 58 893 59 149 58 651 58 185 99,2
Lengyelország 42 911 43 825 45 279 45 258 100,0
Portugália 53 064 52 180 53 064 55 128 103,9
Románia 51 225 51 511 52 062 51 652 99,2
Szlovénia 59 400 61 475 60 776 63 182 104,0
Szlovákia 60 941 62 566 54 341 57 946 106,6
Finnország 79 482 79 558 79 762 79 753 100,0
Svédország 73 025 72 268 68 783 69 096 100,5
Egyesült Királyság 45 432 45 458 45 211 44 954 99,4
EU-28 58 913 58 898 58 521 58 784 100,4
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Az Európai Bizottság nem publikálja az észtországi árat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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8. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
9. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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5. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
25. hét 26. hét 27. hét 28. hét 28. hét / 27. hét (százalék)
Belgium 25 297 25 177 24 777 24 703 99,7
Bulgária 27 207 28 316 31 762 27 313 86,0
Csehország 28 142 26 377 27 406 27 624 100,8
Dánia 50 591 50 960 50 528 50 377 99,7
Németország 28 702 27 838 27 132 26 772 98,7
Észtország 34 406 36 602 35 333 34 934 98,9
Görögország 44 692 44 863 44 877 44 743 99,7
Spanyolország 25 839 25 967 25 972 25 895 99,7
Franciaország 26 270 26 181 25 445 25 369 99,7
Horvátország – – 52 578 52 420 99,7
Írország 38 996 39 283 38 952 38 836 99,7
Olaszország 62 528 62 399 61 288 61 105 99,7
Ciprus 52 274 52 659 52 215 52 059 99,7
Lettország 28 681 28 485 29 444 29 306 99,5
Litvánia 29 725 30 371 28 652 30 680 107,1
Magyarország 31 562 31 562 29 764 29 764 100,0
Málta 46 284 46 624 46 232 46 094 99,7
Hollandia 26 532 26 430 25 913 25 836 99,7
Ausztria 47 398 47 756 47 374 43 463 91,7
Lengyelország 33 646 33 801 34 447 33 663 97,7
Portugália 28 077 28 675 28 434 28 349 99,7
Románia 26 332 26 840 27 824 28 534 102,6
Szlovénia 41 729 42 131 41 464 41 461 100,0
Szlovákia 28 705 30 229 27 356 27 269 99,7
Finnország 54 155 54 746 53 741 53 612 99,8
Svédország 63 105 62 883 63 020 62 775 99,6
Egyesült Királyság 42 832 43 173 42 577 42 209 99,1
EU-28 34 825 34 757 34 647 34 347 99,1
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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10. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
11. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat: A vágócsirke élısúlyos termelıi ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 
néhány európai uniós tagállamban
Termék
Mérték-
egység
Franciaországa)
Cseh 
Köztársaságb)
Egyesült 
Királyságc)
Németországd) Szlovákiae)
ár hónap ár hónap ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke
HUF/kg 
élısúly
295,83 VI. 281,88 VI. .. .. 296,83 28. 288,58 28.
Tojás
HUF/
100 darab
1 275,04 VI. 1 965,82 VI. 3 300,94 28. 3 430,58 28. 1 946,45 28.
Termék
Mérték-
egység
Olaszországf) Lengyelországg) Magyarországh) Ausztriai)
ár hét ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke
HUF/kg 
élısúly
403,42 28. 277,29 28. 292,24 28. .. ..
Tojás
HUF/
100 darab
3 792,77 28. 2 160,55 28. 1 807,00 28. 3 324,57 28.
a) Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
b) Havi átlagár. Brojler: élısúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
c) London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
d) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élısúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
e) Brojler: élısúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
f) Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
g) Brojler: élısúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
h) Brojler: élısúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
i) Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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12. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési átlagára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
13. ábra: Az étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi átlagára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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